テキストマイニングによるリーディング授業の理解度分析 by 阿部 真
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週 トピック 悪い 不満 苦しい 悲しい 恐怖 その他 計 自己評価 回答数 
3 Superstition 20/21 9/9 1/1 1/1 0/1 3/4 34/37 3.56 94 
4 World Diet 17/20 3/4 2/2 0/1 0/0 0/1 22/28 3.83 100 
5 Dry eye 31/38 12/12 2/2 0/1 0/0 0/7 45/60 3.66 87 
6 Memory man 11/19 0/1 0/0 0/2 0/0 1/1 12/23 4.21 90 
7 Hyper polyglot 13/16 1/2 0/1 0/2 0/0 0/4 14/25 3.89 87 
9 Humanoid robot 24/26 10/12 0/0 0/0 0/10 0/4 34/52 3.56 89 
10 Biometrics 13/22 3/5 1/1 0/0 0/1 0/6 17/35 3.88 83 
11 Spanking 24/58 18/20 2/2 0/3 0/1 2/10 57/93 2.85 86 
12 Suspension 18/35 7/10 0/2 1/2 0/0 1/6 27/55 3.64 85 
13 Personality 30/41 9/12 2/2 0/1 0/0 1/8 42/64 3.55 89 
計  211/296 72/87 10/13 2/13 0/13 8/51 304/472   
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